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DESKRIPSI CIPTAAN 
 
WEBSITE PEMROGRAMAN DASAR 
 
Website ini merupakan media atau bahan ajar yang mendukung pembelajaran Pemrograman 
Dasar di  Kelas X Mutimedia Muhammadiyah 2 Taman  untuk kompetensi dasar 3.9. 
Menerapkan penggunaan fungsi 4.9. Membuat kode program menggunakan fungsi Website ini 
merupakan media pembelajaran yang dibuat menggunakan teknologi sistem manajemen 
kursus (CMS) atau halaman website. Pada website ini dapat digunakan untuk memposting 
silabus, materi pada mata pelajaran tersebut dan soal sebagai bahan evaluasi. Pembelajaran 
berbasis website ini diterapkan pada pada mata pelajaran Pemrograman Dasar dimana proses 
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Blended Learning . Website ini dapat 
diakses dengan halaman multimedia.smkmuh2taman.sch.id . 
 
WEBSITE PEMROGRAMAN DASAR 
Tampilan Awal  
1. Login Guru 
Halaman login website berfungsi untuk masuk ke halaman website tersebut,  terdapat  
dua jenis login pada website tersebut yaitu login untuk guru  dan login untuk siswa. 
Pada bagian ini adalah halaman login untuk guru. Login dapat dilakukan dengan 
memasukkan username dan password untuk mendapatkan akses  masuk  ke dalam  
website.  Menu  selanjutnya  adalah  menu reset, digunakan  untuk  menghapus 
keseluruhan secara otomatis. Tata  cara  pengguna  agar dapat  masuk  ke dalam 
website  adalah  menggunakan  username dan password yang sudah terdaftar pada 
kelas Pemrograman Dasar. Sistem akan melakukan login kedalam website  ketika  
username dan password yang  di  masukkan oleh  guru  cocok dengan  data  yang  
dimiliki  oleh  sistem  aplikasi.  Ketika  sandi  yang  dimasukkan berbeda,  secara  
otomatis  website  akan  menolak  permintaan untuk masuk kedalam website tsb. 




  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800ita
lic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,4
00italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 .bg-faded.p-4.my-4 #FormLogin #FLogin p label { 
 text-align: center; 
} 
    </style> 
  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-
none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
         
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <!-- Image Carousel --> 
        <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
          <ol class="carousel-indicators"> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li> 
          </ol> 
          <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
            <div class="carousel-item active"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_4.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">First Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_2.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_1.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3> 
                <p class="text-shadow">.</p> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev"> 
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Previous</span> 
          </a> 
          <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next"> 
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Next</span> 
          </a> 
        </div> 
        <!-- Welcome Message --> 
        <div class="text-center mt-4"> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div> 
          <h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg"> 
            <p><strong>Penggunaan Fungsi</strong>          </p> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Login Guru</h2> 
        <hr class="divider"> 
        
        <div class="bg-faded p-4 my-4" dir="ltr"> 
        
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-1"><div id="FormLogin"> 
         
          <form id="FLogin" name="FLogin" method="post" action="login3.php"> 
            <p> 
      <label>User name</label> 
      <strong>:</strong> 
      <input name="username" type="text" id="username" size="20" maxlength="20" class="text" /> 
    </p> 
    <p><br /> 
      <label>Password  </label> 
      <strong>: </strong> 
      <input name="password" type="password" id="password" size="20" maxlength="20" class="text" 
/> 
      <br /> 
    </p> 
    <p align="center"> 
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Login" /> 
      <input type="reset" name="Reset" id="button" value="Reset" /> 




          
         </div><div class="text-heading text-muted text-lg"> 
           
           <p><a href="../index.html">Login Siswa</a></p> </div> 
      </div> 
  </div> 
     
  <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 








// Membaca variabel dari Form 
$username   = isset($_POST['username']) ? $_POST['username']: ''; 
$password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']: ''; 
 
// Validasi form 
if (trim($username)=="") { 
 echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert"> 
 <b>Username kosong, ulangi kembali</b> 
 </div></div>'; 
 include "login_guru.php"; exit; 
} 
elseif (trim($password)=="") { 
 echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert"> 
 <b>Password kosong, ulangi kembali</b> 
 </div></div>'; 
 include "login_guru.php"; exit; 
} 
 
// Memeriksa keberadaan UserID dan PassID dari tabel pakar 
// Menggunakan enkripsi MD5 
 
 
 $con = mysqli_connect('localhost','root','','db_sekolah'); 
  
  
 $result = mysqli_query($con, 'select *from user where username="'.$username.'" and 
password="'.$password.'"'); 
 if (mysqli_num_rows($result)>=1){ 
  $_SESSION['username'] =$username; 
  $_SESSION['password'] =$password; 
  header('Location: awal.php'); 
  exit; 
 } 
  
 else { 
 echo '<div class="container"><div class=" alert alert-danger role=alert"> 
 <b>USERNAME DAN PASSWORD TIDAK SESUAI</b> 
 </div></div>'; 
 

















































Menu home ini digunakan untuk memberikan informasi bagaimana tata cara 
penggunaan website terhadap pengguna atau guru sebelum menggunakan website.  





  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
 
  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-3"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <!-- Image Carousel --> 
        <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
          <ol class="carousel-indicators"> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li> 
          </ol> 
          <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
            <div class="carousel-item active"> 
               <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-1.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">First Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-2.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-3.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev"> 
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Previous</span> 
          </a> 
          <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next"> 
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Next</span> 
          </a> 
        </div> 
        <!-- Welcome Message --> 
       <div class="text-center mt-4"> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div> 
          <h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg"> 
            <p><strong>Penggunaan Fungsi</strong>          </p> 
         </div> 
        </div> 
       
      <div class="text-center mt-4"> 
                
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/DDoFTsLbQThOi4" width="900" 
height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" 
style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" 
allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a 
href="//www.slideshare.net/inggartriagustin/menu-guru-fix" title="Menu guru fix" 
target="_blank"></a> <a href="https://www.slideshare.net/inggartriagustin" 
target="_blank"></a></strong> 
      </div> 
       
 
  </div> 
    </div> 
    
    <!-- /.container --> 
 
    
   <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
    <!-- Zoom when clicked function for Google Map --> 
    <script> 
      $('.map-container').click(function () { 
        $(this).find('iframe').addClass('clicked') 
      }).mouseleave(function () { 
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked') 
      }); 
    </script> 
 
  </body> 
 
</html> 






Menu materi ini digunakan guru dalam penyampaian materi. Di menu materi ini 
guru dapat mengupload mengedit atau menghapus materi dan contoh program 
materi yang nantinya akan diberikan kepada siswa.  
 
Source Code : 












    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700ital
ic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,30
0italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white 
mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Materi 
          <strong>Pemrograman dasar</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <div class="row"> 
           
          <div class="col-lg-6"> 
            <iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vR7EDsNPzAQtzbtX0LMt4ClUL_ULkbkDwT8u90lVmgWE1WlVfOOI2ckRBmUxsUC3Y
w5f48c0d45nR0M/embed?start=true&loop=true&delayms=5000" frameborder="0" 
width="1050" height="700" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" 
webkitallowfullscreen="true"></iframe> 
 
          </div> 
  
        </div> 
      </div> 




 $inggar="select * from dt_materi ORDER BY kd_materi DESC"; 
 $ing=mysql_query($inggar);  
?> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
       
        <?php 
   while($rs=mysql_fetch_array($ing)){ 
  ?> 
        <table width="979" height="117" border="0"> 
          <tr> 
            <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider"> 
              <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo $rs[1]?> </h2><hr 
class="divider"> 
               
            <th width="230" scope="col"><p>Kode Materi    = <?php echo $rs[0]?></p> 
          <p>Tanggal Update = <?php echo $rs[2]?></p> 
            </th> 
                
               
          </tr> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs[3]?></td> 
            
            
             
          </tr> 
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
         
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
          
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 





2. Contoh Program 










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700ital
ic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,30
0italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white 
mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
     <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Materi 
          <strong>PRAKTIKUM Pemrograman dasar</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
      </div> 




   







      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
      <p class="lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-block"> 
            <p align="right">  
            <a href="materiparktikumguruedit.php">Edit </a> ||  
            <a href="materipraktikumgurutambah1.php"> Input</a>  ||  
            <a href="materiguru.php">Kembali </a> 
            </p> 
        <?php 
   while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  
  ?> 
        <table width="979" height="117" border="0"> 
          <tr> 
            <th width="723" height="32" scope="col"><hr class="divider"> 
    
              <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo $rs['judul_mp'];?> 
</h2><hr class="divider"> 
               
              <th width="246" scope="col"><p>Kode Materi    = <?php echo $rs['kd_mp'];?></p> 
          <p>Tanggal Update = <?php echo $rs['tgl_mp'];?></p> 
                      </th> 
                
               
          </tr> 
          <tr> 
            <td><table width="800" border="1"> 
  <tr> 
    <th scope="col" width="500" >Koding Program</th> 
    <th scope="col" width="300" >Output Program</th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><?php echo $rs['isi_mp'];?></td> 
    <td><?php echo $rs['kl_mp'];?></td> 
  </tr> 
</table> 
            <p>&nbsp;</p></td> 
            
            
             
          </tr> 
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
        <a href="materipraktikumguru.php"> Kembali Keatas </a> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
          
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 















    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
         
              <?php 
include "koneksi.php"; 
$carikode = mysqli_query($conn, "SELECT kd_materi from dt_materi ORDER BY kd_materi 
DESC ") or die (mysqli_error()); 
  // menjadikannya array 
  $datakode = mysqli_fetch_array($carikode); 
  $jumlah_data = mysqli_num_rows($carikode); 
  // jika $datakode 
  if ($datakode) { 
   // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1 
   $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1); 
   // menjadikan $nilaikode ( int ) 
   $kode = (int) $nilaikode; 
   // setiap $kode di tambah 1 
   $kode = $jumlah_data + 1; 
   // hasil untuk menambahkan kode  
   // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah 
   // atau angka sebelum $kode 
   $nomer = "KDM".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT); 
  } else { 
   $nomer = "KDM001"; 
  } 
?> 
        
  <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Input Materi 
           
    </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <p> </p> 
         
        <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahmateriguru2.php"> 
 
<table width="900" height="134" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr" 
border="1"> 
    <tr> 
      <td width="16%" height="35" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode 
Materi</td> 
      <td width="84%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text" name="kd_materi" 
id="kd_materi" value="<?php echo $nomer ;?>"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Judul Materi</td> 
      <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="80" rows="2" 
name="judul_materi" id="judul_materi"></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Materi </td> 
      <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="100" rows="15" 
name="isi_materi" id="isi_materi"></textarea> 
      <p></p></td> 
    </tr> 
    
       
     
  </table> 
 
  <p align="center"> 
    <span class="peringatan"> 
    <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" /> 
    </span></p> 
</form> 
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 








Menu Praktikum ini guru dapat mengupload, mengedit atau menghapus materi 
prakrikum yang nantinya dapat di kerjakan oleh siswa. Serta dalam menu 















    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">praktikum 
          <strong>Pemrograman dasar</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <div class="row"> 
           
          
            
 
        </div> 
      </div> 









      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
       
        <?php 
   
  while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  
  ?> 
        <table width="979" height="117" border="0"> 
          <tr> 
            <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider"> 
              <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo 
$rs['judul_praktikum'];?> </h2><hr class="divider"> 
               
            <th width="230" scope="col"><p>Kode praktikum    = <?php echo $rs['kd_praktikum'];?> 
          
            </th> 
                
               
          </tr> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs['praktikum'];?></td> 
            
            
             
          </tr> 
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
         
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
          
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 















    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
         




$carikode = mysqli_query($conn, "select kd_praktikum from dt_praktikum ORDER BY 
kd_praktikum DESC"); 
  // menjadikannya array 
  $datakode = mysqli_fetch_array($carikode); 
  $jumlah_data = mysqli_num_rows($carikode); 
  // jika $datakode 
  if ($datakode) { 
   // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1 
   $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1); 
   // menjadikan $nilaikode ( int ) 
   $kode = (int) $nilaikode; 
   // setiap $kode di tambah 1 
   $kode = $jumlah_data + 1; 
   // hasil untuk menambahkan kode  
   // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah 
   // atau angka sebelum $kode 
   $nomer = "KDPR".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT); 
  } else { 
   $nomer = "KDM001"; 
  } 
?> 
    <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">input praktikum  
           
  </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <p></p> 
        <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahpraktikum1.php"> 
 
<table width="900" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr"> 
    <tr> 
      <td width="15%" height="35%" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode 
Praktikum</td> 
      <td width="85%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text" name="kd_praktikum" 
id="kd_praktikum" value="<?php echo $nomer ;?>"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Judul</td> 
      <td valign="top"bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="60" rows="2" 
name="judul_praktikum" id="judul_praktikum"></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Praktikum</td> 
      <td valign="top"bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="100" rows="15" 
name="praktikum" id="praktikum"></textarea></td> 
    </tr> 
   
     
     
  </table> 
 
  <p align="center"> 
    <span class="peringatan"> 
    <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" /> 
    </span></p> 
</form> 
         
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 





3. Edit Praktikum 












    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
  




 $inggar="select * from dt_praktikum ORDER BY kd_praktikum DESC "; 
 $ing=mysql_query($inggar);  
?> 
    <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">edit praktikum</h2> 
        <hr class="divider"> 
        <p></p> 
       <table width="1032"  border="1" align="center" > 
        <tr> 
         
          
          </tr> 
          <tr> 
             
            <td width="193">Kode praktikumn</td> 
            <td width="228">Judul praktikum</td> 
             <td width="228">Praktikum</td> 
             
          </tr> 
          <?php 
   while($rs=mysql_fetch_array($ing)){ 
  ?> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs[0]?></td> 
            <td><?php echo $rs[1]?></td> 
            <td><?php echo $rs[2]?></td> 
            
             
            <td width="102"> <a href="praktikumedit1.php?kd_praktikum=<?php echo $rs[0]; ?>"> 
Edit </a></td> 
            <td width="106">  <a href="hapuspraktikum.php?kd_praktikum=<?php echo $rs[0]; ?>"> 
Hapus </a></td> 
          </tr> 
           
           
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 





4. Tugas Praktikum 













    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
  <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 font-weight: bold; 
} 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: center; 
 font-size: 18px; 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"> Tugas Praktikum <strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
         
        <table width="1059" border="0" dir="ltr"> 
          <tr> 
            <th width="814" scope="col"><hr> 
    <?php 
     
      function bytesToSize($bytes, $precision = 2){   
        $kilobyte = 1024; 
        $megabyte = $kilobyte * 1024; 
        $gigabyte = $megabyte * 1024; 
        $terabyte = $gigabyte * 1024; 
        
        if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) { 
          return $bytes . ' B'; 
        } elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) { 
          return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB'; 
        } elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) { 
          return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB'; 
        } elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) { 
          return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB'; 
        } elseif ($bytes >= $terabyte) { 
          return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB'; 
        } else { 
          return $bytes . ' B'; 
        } 
      } 
    ?> 
 
    <table class="table table-striped table-hover"> 
      <tr> 
        <th>NO.</th> 
        <th>FILE NAME</th> 
        <th>FILE SIZE</th> 
        <th>FILE TYPE</th> 
        <th>DOWNLOAD</th> 
        <th> </th> 
      </tr> 
      <?php 
      $sql = $conn->query("SELECT * FROM dt_tugaspraktikum ORDER BY id DESC"); 
      if($sql->num_rows > 0){ 
        $no = 1; 
        while($row = $sql->fetch_assoc()){ 
          echo ' 
          <tr> 
            <td>'.$no.'</td> 
            <td>'.$row['file_name'].'</td> 
            <td>'.bytesToSize($row['file_size']).'</td> 
            <td>'.$row['file_type'].'</td> 
            <td><a href="../dt_tugaspraktikum/'.$row['file_name'].'" class="btn btn-primary btn-
sm">Download</a></td> 
    
          </tr> 
          '; 
          $no++; 
        } 
      }else{ 
        echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>'; 
      } 
      ?> 
    </table> 
 
   
 
    <hr> 






          <tr>  
          <th align="center" style="text-align:left; color: #000;" > <p> 
          </p></th></tr> 
          <tr> 
             
          </tr> 
           
        </table> 
        <div class="row"> 
          <div class="col-lg-8"> 
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0"> 
               
            </div> 
          </div> 
           
        </div> 
      </div> 
      </div> 
 
      
 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
    <!-- Zoom when clicked function for Google Map --> 
    <script> 
      $('.map-container').click(function () { 
        $(this).find('iframe').addClass('clicked') 
      }).mouseleave(function () { 
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked') 
      }); 
    </script> 
 






Menu pengumuman dapat digunakan ketika guru ingin memberikan 
pengumuman, contoh ketika pengumpulan tugas terakhir kapan harus 
dikumpulkan. Dalam menu pengumuman ini guru dapat upload edit dan 
menghapus pengumuman sesuai yang dibutuhkan.   
1. Pengumuman  







  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 .card.card-inverse .card-img-overlay.bg-overlay p a { 
 text-align: right; 
} 
    </style> 
  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            < <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
       
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <div class="card card-inverse"> 
          <img class="card-img img-fluid w-100" src="img/slide-2.jpg" alt=""> 
          <div class="card-img-overlay bg-overlay"> 
            <h2 class="card-title text-shadow text-white text-uppercase mb-0">Pengumuman</h2> 
            <h4 class="text-shadow text-white">Mohon di Perhatikan</h4> 




 $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_pengumuman ORDER BY 
kd_pengumuman DESC"); 
   
?></p> 
 
            <p class="lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-block"> 
            <p align="right">  
             
             
  <table width="980" border="1" class="text-shadow text-white"> 
  <tr> 
    <th width="191" scope="col" lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-
block>Date</th> 
    <th width="920" class="text-shadow text-white" scope="col">Pengumuman</th> 
  </tr> 
  <?php 
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){?> 
  <tr> 
    <td class="text-shadow text-white"><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td> 
    <td class="text-shadow text-white"><?php echo $rs['isi_pengumuman'];?></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    
     
  </tr> 
   <?php 
  } 
  ?> 
</table></p> 
 
             
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 
      <!-- Pagination --> 
       
 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 
Tampilan :  
 
2. Upload  











    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
         




$carikode = mysqli_query($conn, "SELECT kd_pengumuman from dt_pengumuman ORDER BY 
kd_pengumuman DESC ") or die (mysqli_error()); 
  // menjadikannya array 
  $datakode = mysqli_fetch_array($carikode); 
  $jumlah_data = mysqli_num_rows($carikode); 
  // jika $datakode 
  if ($datakode) { 
   // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1 
   $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1); 
   // menjadikan $nilaikode ( int ) 
   $kode = (int) $nilaikode; 
   // setiap $kode di tambah 1 
   $kode = $jumlah_data + 1; 
   // hasil untuk menambahkan kode  
   // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah 
   // atau angka sebelum $kode 
   $nomer = "KDP".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT); 
  } else { 
   $nomer = "KDP001"; 
  } 
   
?> 
    <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">input pengumuman  
           
  </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <p></p> 
        <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahpengumuman1.php"> 
 
<table width="500" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr"> 
    <tr> 
      <td width="43%" height="35%" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode 
Pengumuman</td> 
      <td width="57%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text" 
name="kd_pengumuman" id="kd_pengumuman" value="<?php echo $nomer ;?>"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Pengumuman</td> 
      <td valign="top"bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="40" rows="5" 
name="isi_pengumuman" id="isi_pengumuman"></textarea></td> 
    </tr> 
   
     
     
  </table> 
 
  <p align="center"> 
    <span class="peringatan"> 
    <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" /> 
    </span></p> 
</form> 
         
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 
Tampilan :  
 
3. Edit Pengumuman  










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
  





 $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_pengumuman ORDER BY 
kd_pengumuman DESC "); 
  
?> 
    <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">edit pengumuman </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <p></p> 
       <table width="1032"  border="1" align="center" > 
        <tr> 
         
          
          </tr> 
          <tr> 
             
            <td width="193">Kode Pengumuman</td> 
            <td width="228">Pengumuman</td> 
             <td width="228">Tanggal Pengumuman</td> 
             
          </tr> 
          <?php 
  while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs['kd_pengumuman'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['isi_pengumuman'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td> 
            
             
            <td width="102"> <a href="pengumumanedit1.php?kd_pengumuman=<?php echo 
$rs['kd_pengumuman']; ?>"> Edit </a></td> 
            <td width="106">  <a href="hapuspengumuman.php?kd_pengumuman=<?php echo 
$rs['kd_pengumuman']; ?>"> Hapus </a></td> 
          </tr> 
           
           
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 




e. Download  
Menu download digunakan guru untuk memberikan materi berupa file yang 
nantinya dapat di pelajari dengan mendownload file. Dalam menu download ini 
guru dapat mengupload mengedit dan mengahapus materi file yang nantinya akan 
diberikan kepada siswa. Serta didalam menu download ini guru dapat memantau 
tugas siswa yang berupa blogger.  
1. Download 













    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,80
0italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300itali
c,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
  <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 font-weight: bold; 
} 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: center; 
 font-size: 18px; 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Kumpulan Tugas dan Materi 
<strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
         
        <table width="1059" border="0" dir="ltr"> 
          <tr> 
            <th width="814" scope="col"><hr> 
    <?php 
     
      function bytesToSize($bytes, $precision = 2){   
        $kilobyte = 1024; 
        $megabyte = $kilobyte * 1024; 
        $gigabyte = $megabyte * 1024; 
        $terabyte = $gigabyte * 1024; 
        
        if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) { 
          return $bytes . ' B'; 
        } elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) { 
          return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB'; 
        } elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) { 
          return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB'; 
        } elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) { 
          return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB'; 
        } elseif ($bytes >= $terabyte) { 
          return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB'; 
        } else { 
          return $bytes . ' B'; 
        } 
      } 
    ?> 
 
    <table class="table table-striped table-hover"> 
      <tr> 
        <th>NO.</th> 
        <th>FILE NAME</th> 
        <th>FILE SIZE</th> 
        <th>FILE TYPE</th> 
        <th>DOWNLOAD</th> 
      </tr> 
      <?php 
      $sql = $conn->query("SELECT * FROM uploads ORDER BY id DESC"); 
      if($sql->num_rows > 0){ 
        $no = 1; 
        while($row = $sql->fetch_assoc()){ 
          echo ' 
          <tr> 
            <td>'.$no.'</td> 
            <td>'.$row['file_name'].'</td> 
            <td>'.bytesToSize($row['file_size']).'</td> 
            <td>'.$row['file_type'].'</td> 
            <td><a href="../uploads/'.$row['file_name'].'" class="btn btn-primary btn-
sm">Download</a></td> 
          </tr> 
          '; 
          $no++; 
        } 
      }else{ 
        echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>'; 
      } 
      ?> 
    </table> 
 
   
 
    <hr> 






          <tr>  
          <th align="center" style="text-align:left; color: #000;" > <p> 
          </p></th></tr> 
          <tr> 
             
          </tr> 
           
        </table> 
        <div class="row"> 
          <div class="col-lg-8"> 
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0"> 
               
            </div> 
          </div> 
           
        </div> 
      </div> 
      </div> 
 
      
 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
    <!-- Zoom when clicked function for Google Map --> 
    <script> 
      $('.map-container').click(function () { 
        $(this).find('iframe').addClass('clicked') 
      }).mouseleave(function () { 
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked') 
      }); 
    </script> 
 















Tampilan :  
 
2. Upload 










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>E-Learning</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Chel Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                            
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br> 
                       
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
   
     
      
  <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">upload        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
       
  </h2> 
         
        
 
       <form class="form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
          <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-10"> 
              <input type="file" name="myFile" class="filestyle" data-icon="false"> 
            </div> 
            <div class="col-md-2"> 
              <input type="submit" name="upload" class="btn btn-primary" value="Upload"> 
            </div> 
          </div> 
        </form> 
 
        <?php 
        // definisi folder upload 
        define("UPLOAD_DIR", "../uploads/"); 
 
        if (!empty($_FILES["myFile"])) { 
          $myFile = $_FILES["myFile"]; 
          $ext    = pathinfo($_FILES["myFile"]["name"], PATHINFO_EXTENSION); 
          $size   = $_FILES["myFile"]["size"]; 
          $tgl   = date("Y-m-d"); 
 
          if ($myFile["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) { 
            echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
            exit; 
          } 
 
          // filename yang aman 
          $name = preg_replace("/[^A-Z0-9._-]/i", "_", $myFile["name"]); 
 
          // mencegah overwrite filename 
          $i = 0; 
          $parts = pathinfo($name); 
          while (file_exists(UPLOAD_DIR . $name)) { 
            $i++; 
            $name = $parts["filename"] . "-" . $i . "." . $parts["extension"]; 
          } 
 
          // upload file 
          $success = move_uploaded_file($myFile["tmp_name"], 
            UPLOAD_DIR . $name); 
          if (!$success) {  
            echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
            exit; 
          }else{ 
 
           $insert = $mysqli->query("INSERT INTO uploads(tgl_upload, file_name, file_size, 
file_type) VALUES('$tgl', '$name', '$size', '$ext')"); 
            if($insert){ 
              echo '<div class="alert alert-success">File berhasil di upload.</div>'; 
            }else{ 
              echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
              exit; 
            } 
          } 
 
          // set permisi file 
          chmod(UPLOAD_DIR . $name, 0644); 
        } 
        ?> 
 
        
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 
Tampilan :  
 
3. Edit 










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,80
0italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300itali
c,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span 
class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
         <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
   
     
      
  <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Edit Modul</h2> 
        <hr class="divider"> 
         
     





 $query_mysql = $mysqli->query("select * from uploads"); 
  
?> 
        <table width="1032" border="1" align="center" > 
         
          <tr> 
           
            <td width="90">NO.</td> 
            <td width="248">FILE NAME</td> 
            <td width="131">FILE SIZE</td> 
            <td width="193">FILE TYPE</td> 
            <td width="228">DOWNLOAD</td> 
             
             
          </tr> 
          <?php 
   while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs['id'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['tgl_upload'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['file_name'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['file_size'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['file_type'];?></td> 
          
            
            <td width="106">  <a href="hapusdownload.php?id=<?php echo $rs['id']; ?>"> Hapus 
</a></td> 
          </tr> 
           
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 
Tampilan :  
 
4. Tugas 










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700ita
lic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,3
00italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white 
mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br> 
                    </ul> 
          </li> 
             
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span 
class="caret"></span></a> 
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Download</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload 
Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas 
Kelas X Multimedia</a> 
                      </br> 
                    </ul> 
          </li> 
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <br> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="akunsiswa.php">Siswa</a> 
                      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
   
     
      
  <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
       <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Kumpulan Tugas Kelas X 
Multimedia<strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
         
       <?php include "koneksi.php";?>              
  <?php 
$qshoutbox=mysql_num_rows(mysql_query("select * from shoutbox")); 
if ($qshoutbox > 0){ 
   
  echo "<iframe src='shoutbox.php' width=900 height=600 border=1 solid></iframe><br 
/><br /> 
  " ;  
  echo "<table class=shout width=200> 
        <form name=formshout action=simpanshoutbox.php method=POST> 
        <tr><td>Nama</td><td>:</td><td><input class=shout type=text name=nama 
size=21></td></tr> 
        <tr><td>Website</td><td>:</td><td> <input class=shout type=text name=website 
size=21></td></tr> 
        <tr><td valign=top>Pesan</td><td>:</td> <td><textarea class=shout name='pesan' 
style='width: 250px; height: 35px;'></textarea></td></tr>"; 
?> 
              </p> 
              <p> <a href="tugasmurid1.php"> Lihat Lebih Detail </a></p> 
               
          <tr><td colspan=4> 
        <a onClick="addSmiley(':-)')"><img src='smiley/1.gif'></a>  
        <a onClick="addSmiley(':-(')"><img src='smiley/2.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';-)')"><img src='smiley/3.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';-D')"><img src='smiley/4.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';;-)')"><img src='smiley/5.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley('<:D>')"><img src='smiley/6.gif'></a> 
        </td></tr> 
<?php 
  echo "<tr><td colspan=2><input class=shout type=submit name=submit 
value=Kirim></td><td><input class=shout type=reset name=reset value=Reset></td></tr> 
        </form> 
  </table> 
  <br />"; 
   
  } 
?> 
   
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 





Menu akun siswa ini digunakan guru untuk mendata, edit dan menghapus data 
siswa serta guru dapat memberikan username dan paswword kepada siswa.  













    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
  <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 font-weight: bold; 
} 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: center; 
 font-size: 18px; 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table { 
 text-align: center; 
} 
  .navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.bg-faded.py-lg-4 .container #navbarResponsive .navbar-
nav.mx-auto .navbar.navbar-inverse.navbar-static-top .container-fluid #bs-example-navbar-
collapse-1 .nav.navbar-nav.navbar-right .dropdown { 
 font-size: 16px; 
} 
  .navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.bg-faded.py-lg-4 .container #navbarResponsive .navbar-
nav.mx-auto .navbar.navbar-inverse.navbar-static-top .container-fluid #bs-example-navbar-
collapse-1 .nav.navbar-nav.navbar-right .dropdown { 
 color: #000000; 
} 
  </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materiguru.php">Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit 
Materi</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
           <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Praktikum</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a> 
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit 
Praktikum</a> 
                           <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
            
            <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" > 
            Pengumuman</a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
              <br> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit 
Pengumuman</a></br> 
            </ul> 
          </li> 
             
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" > 
            download  
            <span class="caret"></span></a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
              <br> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Download</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload Materi</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="editdownloadmateri.php">Edit 
Materi</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas Kelas X 
Multimedia</a> 
               
               
               </br> 
            </ul> 
          </li> 
         
           
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" aria-expanded="false" > 
            Akun 
        </a> 
            <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
              <br> 
               
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Akun 
Siswa</a> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
  
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">DATA SISWA <strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         <p><a href="datamuridedit.php?NIS=<?php echo $rs['NIS']; ?> "> Edit </a>  || <a 
href="muridtambah.php"> Input</a> </p> 




 $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_siswa"); 
  
?> 
        <table width="1032" border="1"> 
         
          <tr> 
            <td width="100">NIS</td> 
            <td width="334">Nama_SIswa</td> 
            <td width="152">Kelas</td> 
            <td width="184">Email</td> 
            <td width="228">Alamat</td> 
            <td width="228">Password</td> 
             
          </tr> 
          <?php 
  while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs['NIS'];?></td> 
            <td align="left"><?php echo $rs['nama_siswa'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['kelas'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['email'];?></td> 
            <td><?php echo $rs['alamat'];?></td> 
             <td><?php echo $rs['password'];?></td> 
         </tr> 
         <?php 
  } 
  ?> 






           
          <tr> 
             
          </tr> 
           
        </table> 
        <div class="row"> 
          <div class="col-lg-8"> 
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0"> 
               
            </div> 
          </div> 
           
        </div> 
      </div> 
      </div> 
 
      
 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
    <!-- Zoom when clicked function for Google Map --> 
    <script> 
      $('.map-container').click(function () { 
        $(this).find('iframe').addClass('clicked') 
      }).mouseleave(function () { 
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked') 
      }); 
    </script> 
 
  </body> 
 
</html> 











echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=login_guru.php'>"; 
exit; 
?> 
Tampilan :  
 
 
2. Login Siswa 
Login siswa digunakan siswa untuk masuk sebelum memeulai pembelajaran di 
website. siswa dapat login dengan username dan password yang sudah diberikan oleh 
guru. Tiap siswa mempunyai username dan password yang berbeda-beda.   




  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800i
talic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,
400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 .bg-faded.p-4.my-4 #FormLogin #FLogin p label { 
 text-align: center; 
} 
    </style> 
  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-
none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
         
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <!-- Image Carousel --> 
        <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
          <ol class="carousel-indicators"> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li> 
          </ol> 
          <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
            <div class="carousel-item active"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_4.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">First Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_2.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/ing_3.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev"> 
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Previous</span> 
          </a> 
          <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next"> 
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Next</span> 
          </a> 
        </div> 
        <!-- Welcome Message --> 
        <div class="text-center mt-4"> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div> 
          <h1 class="my-2">PEMROGRAMAN DASAR</h1> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg"> 
            <p>Penggunaan Fungsi<strong></strong>          </p> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Login Siswa</h2> 
        <hr class="divider"> 
        
        <div class="bg-faded p-4 my-4" dir="ltr"> 
        
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-1"><div id="FormLogin"> 
          <form id="FLogin" name="FLogin" method="post" action="loginmurid.php"> 
            <p> 
      <label>User name</label> 
      <strong>:</strong> 
      <input name="nama_siswa" type="text" id="nama_siswa" size="20" maxlength="20" 
class="text" /> 
    </p> 
    <p><br /> 
      <label>Password  </label> 
      <strong>: </strong> 
      <input name="password" type="password" id="password" size="20" maxlength="20" 
class="text" /> 
      <br /> 
    </p> 
    <p align="center"> 
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Login" /> 
      <input type="reset" name="Reset" id="button" value="Reset" /> 




          
         </div><div class="text-heading text-muted text-lg"> 
           
           <p><a href="guru/login_guru.php">Login Guru </a> </p> </div> 
      </div> 
  </div> 
     
  <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 






// Membaca variabel dari Form 
$nama_siswa   = isset($_POST['nama_siswa']) ? $_POST['nama_siswa']: ''; 
$password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']: ''; 
 
// Validasi form 
if (trim($nama_siswa)=="") { 
 echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert"> 
 <b>Username kosong, ulangi kembali</b> 
 </div></div>'; 
 include "index.html"; exit; 
} 
elseif (trim($password)=="") { 
 echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert"> 
 <b>Password kosong, ulangi kembali</b> 
 </div></div>'; 
 include "index.html"; exit; 
} 
 
// Memeriksa keberadaan UserID dan PassID dari tabel pakar 
// Menggunakan enkripsi MD5 
 
 
 $con = mysqli_connect('localhost','root','','db_sekolah'); 
  
  
 $result = mysqli_query($con, 'select *from dt_siswa where nama_siswa="'.$nama_siswa.'" 
and password="'.$password.'"'); 
 if (mysqli_num_rows($result)>=1){ 
  $_SESSION['nama_siswa'] =$nama_siswa; 
  $_SESSION['password'] =$password; 
  header('Location:aw.php'); 
  exit; 
 } 
  
 else { 
 echo '<div class="container"><div class=" alert alert-danger role=alert"> 
 <b>USERNAME DAN PASSWORD TIDAK SESUAI</b> 
 </div></div>'; 
 













 $result = mysqli_query($con, 'select *from dt_siswa where nama_siswa="'.$nama_siswa.'" 
and password="'.$password.'"'); 
 if (mysqli_num_rows($result)==1){ 
  $_SESSION['nama_siswa'] =$nama_siswa; 
  header('Location: home.php'); 
 }else 
 echo "account in valid"; 
} 
  























Menu Home terdiri dari tata cara sebelum menggunakan website agar pengguna 
atau siswa dapat menggunakan dengan baik.  





  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
 
  </head> 
 
  <body> 
 
  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a> 
                           
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <!-- Image Carousel --> 
        <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
          <ol class="carousel-indicators"> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li> 
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li> 
          </ol> 
          <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
            <div class="carousel-item active"> 
               <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-1.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">First Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-2.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="carousel-item"> 
              <img class="d-block img-fluid w-100" src="img/slide-3.jpg" alt=""> 
              <div class="carousel-caption d-none d-md-block"> 
                <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3> 
                <p class="text-shadow"></p> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev"> 
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Previous</span> 
          </a> 
          <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next"> 
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span> 
            <span class="sr-only">Next</span> 
          </a> 
        </div> 
        <!-- Welcome Message --> 
       <div class="text-center mt-4"> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div> 
          <h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1> 
          <div class="text-heading text-muted text-lg"> 
            <p>Penggunaan Fungsi         </p> 
          </div> 
        </div> 
       
      <div class="text-center mt-4"> 
                
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/hxBHsXIqZ1ExCG" width="800" 
height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" 
style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" 
allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a 
href="//www.slideshare.net/inggartriagustin/menu-murid-fix" title="Menu murid fix" 
target="_blank"></a> <a href="https://www.slideshare.net/inggartriagustin" 
target="_blank"></a></strong> </div> </div> 
      </div> 
       
 
  </div> 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
   <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
     
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 




b. Materi  
Menu materi ini digunakan siswa untuk menerima materi dan pengumpulan tugas 
dalam bentuk blogger dengan mengisi alamat URL sesuai petunjuk  
1. Materi  
Source Code : 
<?php 








    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,7
00italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100ital
ic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
 color: #000; 
} 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td { 
 color: #000; 
} 
    .container { 
 color: #000; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none 
d-lg-block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-
white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Chel-Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" 
aria-label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="materi.php">Materi</a> 
                           
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" 
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Materi 
          <strong>Pemrograman dasar</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <div class="row"> 
          <div class="col-lg-6"> 
           <iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vR7EDsNPzAQtzbtX0LMt4ClUL_ULkbkDwT8u90lVmgWE1WlVfOOI2ckRBmUxsU
C3Yw5f48c0d45nR0M/embed?start=true&loop=true&delayms=5000" frameborder="0" 
width="1050" height="700" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" 
webkitallowfullscreen="true"></iframe> 
          </div> 
          <div class="col-lg-6"> 
             
          </div> 
 
        </div> 
      </div> 
      <span class="container"> 




 $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_materi"); 
  
?> 
      </span> 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        
        <?php 
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
        
        <table width="1028" height="117" border="0"> 
          <tr> 
            <th width="1123" height="32" scope="col"><hr class="divider"> 
              <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo 
$rs['judul_materi'];?></h2> 
              <hr class="divider"> 
               
                
          </tr> 
          <tr> 
            <td><?php echo $rs['isi_materi'];?></td> 
            
          </tr> 
          <tr> 
            <td align="right"><a href="materipraktikum.php"> List Program </a></td> 
            
          </tr> 
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table> 
        <p></p> 
        <p></p> 
        <a href="materi.php"> Kembali Keatas</a> 
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
   <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 




2. Tugas  










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body bgcolor="#999999"> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
           <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a> 
                        
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
         
   
     
      
  <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
       <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Tugas Kelas X 
Multimedia<strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
         
       <?php include "koneksi.php";?>              
  <?php 
$qshoutbox=mysql_num_rows(mysql_query("select * from shoutbox")); 
if ($qshoutbox > 0){ 
   
  echo "<iframe src='shoutbox.php' width=900 height=600 border=1 solid></iframe><br /><br /> 
  " ;  
  echo "<table class=shout width=900 bgcolor=#666666> 
        <form name=formshout action=simpanshoutbox.php method=POST> 
  <tr><td><td><td bgcolor=#666666><hr class='divider'> 
        <h2 class='text-center text-lg text-uppercase my-0'><strong>Silahkan Upload Tugas 
Disini</strong> 
        </h2> 
        <hr class='divider'></td></td></td></tr> 
   
        <tr><td>Nama</td><td>:</td><td><input class=shout type=text name=nama size=21 
style='width: 400px; height: 35px;'></td></tr> 
        <tr><td>Website</td><td>:</td><td> <input class=shout type=text name=website size=21 
style='width: 400px; height: 35px;'></td></tr> 
        <tr><td valign=top>Pesan</td><td>:</td> <td><textarea class=shout name='pesan' 
style='width: 400px; height: 35px;'></textarea></td></tr>"; 
?> 
              </p> 
               
               
          <tr><td colspan=4> 
        <a onClick="addSmiley(':-)')"><img src='smiley/1.gif'></a>  
        <a onClick="addSmiley(':-(')"><img src='smiley/2.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';-)')"><img src='smiley/3.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';-D')"><img src='smiley/4.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley(';;-)')"><img src='smiley/5.gif'></a> 
        <a onClick="addSmiley('<:D>')"><img src='smiley/6.gif'></a> 
        </td></tr> 
<?php 
  echo "<tr><td colspan=2><input class=shout type=submit name=submit 
value=Kirim></td><td><input class=shout type=reset name=reset value=Reset></td></tr> 
        </form> 
  </table> 
  <br />"; 
   
  } 
?> 
   
        
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 




Menu praktikum digunakan siswa untuk mempelajari praktikum yang sudah 
diberikan oleh guru melalui website. dan dalam menu praktikum ini siswa dapat 
mengumpulkan tugas bentuk file dokumen.  










    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
    <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: justify; 
} 
    </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
   <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a> 
                           
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
                    </br> 
            </ul> 
          </li> 
      
           
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">praktikum 
          <strong>Pemrograman dasar</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
        <div class="row"> 
           
          
            
 
        </div> 
      </div> 









      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
       
        <?php 
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
        <table width="979" height="117" border="0"> 
          <tr> 
            <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider"> 
              <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo 
$rs['judul_praktikum'];?> </h2> 
              <hr class="divider"> 
              
          </tr> 
          <tr> 
            <td align="center"><?php echo $rs['praktikum'];?></td> 
            
            
             
          </tr> 
          <?php 
  } 
  ?> 
        </table><p> 
        </p> 
         
        <p>&nbsp;</p> 
        <table width="800" border="1" align="center"> 
        <tr><th bgcolor="#666666"><hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"><strong>Silahkan Upload Tugas 
Praktikum Disini</strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"></th></tr> 
          <tr> 
            <th scope="col" align="center" bgcolor="#666666"> <form class="form-horizontal" 
method="post" enctype="multipart/form-data"> 
          <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-10"> 
              <input type="file" name="myFile" class="filestyle" data-icon="false"> 
            </div> 
            <div class="col-md-2"> 
              <input type="submit" name="upload" class="btn btn-primary" value="Upload"> 
            </div> 
          </div> 
        </form> 
 
        <?php 
        // definisi folder upload 
        define("UPLOAD_DIR", "dt_tugaspraktikum/"); 
 
        if (!empty($_FILES["myFile"])) { 
          $myFile = $_FILES["myFile"]; 
          $ext    = pathinfo($_FILES["myFile"]["name"], PATHINFO_EXTENSION); 
          $size   = $_FILES["myFile"]["size"]; 
          $tgl   = date("Y-m-d"); 
 
          if ($myFile["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) { 
            echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
            exit; 
          } 
 
          // filename yang aman 
          $name = preg_replace("/[^A-Z0-9._-]/i", "_", $myFile["name"]); 
 
          // mencegah overwrite filename 
          $i = 0; 
          $parts = pathinfo($name); 
          while (file_exists(UPLOAD_DIR . $name)) { 
            $i++; 
            $name = $parts["filename"] . "-" . $i . "." . $parts["extension"]; 
          } 
 
          // upload file 
          $success = move_uploaded_file($myFile["tmp_name"], 
            UPLOAD_DIR . $name); 
          if (!$success) {  
            echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
            exit; 
          }else{ 
 
           $insert = mysql_query("INSERT INTO dt_tugaspraktikum(tgl_upload, file_name, file_size, 
file_type) VALUES('$tgl', '$name', '$size', '$ext')"); 
            if($insert){ 
              echo '<div class="alert alert-success">File berhasil di upload.</div>'; 
            }else{ 
              echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>'; 
              exit; 
            } 
          } 
 
          // set permisi file 
          chmod(UPLOAD_DIR . $name, 0644); 
        } 
        ?></th> 
          </tr> 
        </table> 
        <p></p> 
         
       
 
         
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
         
          
      </div> 
        </div> 
         
    <!-- /.container --> 
 
    <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p> 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
  </body> 
 
</html> 











d. Pengumuman  









  <head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
 
  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a> 
                          
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
       
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <div class="card card-inverse"> 
          <img class="card-img img-fluid w-100" src="img/back.jpg" alt=""> 
          <div class="card-img-overlay bg-overlay"> 
            <h2 class="card-title text-shadow text-white text-uppercase mb-0">Pengumuman</h2> 
            <h4 class="text-shadow text-white">Mohon di Perhatikan</h4> 












            <p class="lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-block"> 
            
  <table width="980" border="0" class="text-shadow text-white" align="center"> 
  <tr> 
    <th width="191" align="center" class="text-shadow text-white" scope="col"></th> 
     
  </tr> 
  <?php 
   while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){ 
  ?> 
  <p></p> 
  <p></p> 
  <p></p> 
  <tr> 
    <td class="text-shadow text-white" align="center"><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td> 
    
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="text-shadow text-white" align="center"><h2><?php echo 
$rs['isi_pengumuman'];?></h2></td> 
     
  </tr> 
  <tr> 
    
     
  </tr> 
   <?php 
  } 
  ?> 
</table></p> 
             
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 
       
 
      <!-- Pagination --> 
       
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
   <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 


















Menu download ini digunakan siswa untuk mendownload materi yang diberikan 
oleh guru dalam bentuk file dokumen.   











    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Online Study</title> 
 
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom fonts for this template --> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,80
0italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300itali
c,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- Custom styles for this template --> 
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet"> 
  <style type="text/css"> 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 font-weight: bold; 
} 
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table { 
 text-align: center; 
 font-size: 18px; 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th table { 
 text-align: left; 
 font-weight: bold; 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover { 
 color: #036; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover { 
 color: #000; 
} 
  .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover { 
 color: #000; 
 text-align: center; 
} 
  </style> 
</head> 
 
  <body> 
 
    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div> 
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4"> 
      <div class="container"> 
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" 
href="#">Online Study</a> 
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"> 
          <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
        </button> 
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> 
          <ul class="navbar-nav mx-auto"> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home 
                <span class="sr-only">(current)</span> 
              </a> 
            </li> 
             
             <li class="dropdown nav-item px-lg-4"> 
             <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" 
role="button" >Materi</a> 
               <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                          <br> 
                         <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a> 
                           
                          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a> 
                          </br> 
                     </ul> 
          </li> 
          <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item active px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" 
href="pengumuman.php">Pengumuman</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a> 
            </li> 
             <li class="nav-item px-lg-4"> 
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return 
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </nav> 
 
    <div class="container"> 
 
      <div class="bg-faded p-4 my-4"> 
        <hr class="divider"> 
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Kumpulan Tugas dan Materi 
<strong></strong> 
        </h2> 
        <hr class="divider"> 
         
         
        <table width="1059" border="0" dir="ltr"> 
          <tr> 
            <th width="814" scope="col"><p> 
            <hr> 
    <?php 
     
      function bytesToSize($bytes, $precision = 2){   
        $kilobyte = 1024; 
        $megabyte = $kilobyte * 1024; 
        $gigabyte = $megabyte * 1024; 
        $terabyte = $gigabyte * 1024; 
        
        if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) { 
          return $bytes . ' B'; 
        } elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) { 
          return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB'; 
        } elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) { 
          return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB'; 
        } elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) { 
          return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB'; 
        } elseif ($bytes >= $terabyte) { 
          return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB'; 
        } else { 
          return $bytes . ' B'; 
        } 
      } 
    ?> 
 
    <table class="table table-striped table-hover"> 
      <tr> 
        <th>NO.</th> 
        <th>FILE NAME</th> 
        <th>FILE SIZE</th> 
        <th>FILE TYPE</th> 
        <th>DOWNLOAD</th> 
      </tr> 
      <?php 
      $sql = $conn->query("SELECT * FROM uploads ORDER BY id DESC"); 
      if($sql->num_rows > 0){ 
        $no = 1; 
        while($row = $sql->fetch_assoc()){ 
          echo ' 
          <tr> 
            <td>'.$no.'</td> 
            <td>'.$row['file_name'].'</td> 
            <td>'.bytesToSize($row['file_size']).'</td> 
            <td>'.$row['file_type'].'</td> 
            <td><a href="uploads/'.$row['file_name'].'" class="btn btn-primary btn-
sm">Download</a></td> 
          </tr> 
          '; 
          $no++; 
        } 
      }else{ 
        echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>'; 
      } 
      ?> 
    </table> 
 
   
 
    <hr>             
              </p> 
             
            </th>  
             
            
             
             
            
          </tr> 
           
             
            <td> 
              
             
            </td> 
          </tr> 
           
        </table> 
        <div class="row"> 
          <div class="col-lg-8"> 
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0"> 
               
            </div> 
          </div> 
           
        </div> 
      </div> 
      </div> 
 
      
 
    </div> 
    <!-- /.container --> 
 
  <footer class="bg-faded text-center py-1"> 
      <div class="container"> 
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com 
      </div> 
    </footer> 
 
    <!-- Bootstrap core JavaScript --> 
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
    <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
    <!-- Zoom when clicked function for Google Map --> 
    <script> 
      $('.map-container').click(function () { 
        $(this).find('iframe').addClass('clicked') 
      }).mouseleave(function () { 
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked') 
      }); 
    </script> 
 
  </body> 
 
</html> 











echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.html'>"; 
exit; 
?> 





KTP dan NPWP 
PENULIS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENULIS 2 
